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Facultad de Farmacia - :Monumento al Sabio Mutis
facuHad de farmacia
Decano: doctor CARLOS ZORRO HUERTAS
(Extracto de su Informe 1951)
Matrículas.-Primer Año: treinta y dos (32) hombres, cinco
(5) mujeres; Segundo Año: treinta y un (31) hombres, diez
(lO) mujeres; Tercer Año: diez (10) hombres, siete (7) muje-
res; Cuarto Año: cinco (5) hombres, dos (2) mujeres. Total:
ciento dos (102).
Recibieron título: trece (13).
Año Académico.-Se desarrolló normalmente conforme al
calendario prefijado y a los programas de cada asignatura hasta
la efectuación de los exámenes finales.
Farmacia MagistraL-Se intensificaron las prácticas, con la
colaboración de las directivas del Instituto Colombiano de Segu-
ros Sociales. Los alumnos asistieron a la Farmacia de esa gran
Institución, y tuvieron una práctica muy provechosa por lo in-
tenso y variado del despacho de fórmulas que allí se atiende.
Esto, sin perjuicio de atender la Farmacia de la Consulta Exter-
na del Hospital de San Juan de Dios.
Investigación.-a) Trabajos de un ayudante de tiempo com-
pleto: análisis de los alcoholes potables que se producen en el
país; b) Estudios sobre plantas colombianas.
Se elabora y presentará próximamente un proyecto sobre
organización de un Laboratorio para investigaciones sobre nues-
tra flora, en asocio del Im;tituto de Ciencias Naturales. Se tra-
ta de un campo no explotado, de grandes perspectivas cientí-
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ficas y económicas. Dada nuestra enorme riqueza vegetal, en
ese Laboratorio tendrán vasto campo de labor los verdaderos in-
vestigadores. A más de valiosa contribución universitaria al país,
esos estudios serán la base para el Formulario y la Farmaco-
pea Nacionales.
Adquisiciones.-a) Un granulador oscilante, que completó
el equipo para: b) aparatos para fabricación de inyectables y una
máquina llenadora, que completan la dotación suficiente para
esta forma farmacéutica; c) un compresor para instaiación de
aire comprimido en todos los Laboratorios; d) un polarímetro
y cuatro (4) estufas; e) 138 volúmenes para la Biblioteca.
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